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Круглый стол к 100-летию начала 
Первой мировой войны в Екатеринбурге 
21-22 октября 2014 г. в Екатеринбурге на базе Свердловского областного 
краеведческого музея состоялся Круглый стол, посвященный 100-летию начала 
Первой мировой войны. Организаторами Круглого стола выступили Свердлов­
ский областной краеведческий музей и Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина при участии Музея военной техники 
«Боевая слава Урала» (г. Верхняя Пышма). Мероприятие прошло при финансовой 
поддержке Министерства культуры Свердловской области. ' 
В заседании Круглого стола приняли участие более 70 специалистов из Ека­
теринбурга, Москвы, Барнаула, Красноярска, Челябинска, Новотроицка, Нижнего 
Тагила, Чердыни, Кунгура. География мероприятия вышла за российские рамки: в 
ходе Круглого стола состоялись выступления профессора Дитера Ландграф-Дит-
ца из Германии (Дрезден) и Сергея Вадимовича Малышко из Украины (Чернигов). 
Сочетание исторической, источниковедческой и музееведческой перспектив, 
мирового, европейского, регионального и локального ракурсов рассмотрения про­
блем участия в Первой мировой войне и меморизации ее памяти в России и на 
Западе позволило выявить все многообразие научных измерений темы и возмож­
ностей ее междисциплинарного исследования. Наиболее важными итогами рабо­
ты Круглого стола в научном отношении можно назвать результаты изучения его 
участниками опыта войны по следующим направлениям: 
- введение в научный оборот новых источников регионального и локаль­
ного характера, обсуждение путей их систематизации, обобщения, осмысления 
(доклады О. А. Бухаркиной, Б. А. Гижевского и В. В. Сумина, Л. Ю. Елтышевой; 
Т. А. Катциной, К. А. Тишкиной и др.); 
- проблема взаимовосприятия союзников и противников в войне, рассматри­
ваемая в контексте анализа внешне- и внутриполитической ситуации в воюющих 
странах (доклады Л. А. Будриной; А. В. Голубева, Г. Д. Шкундина и др.); 
- новые исторические данные и подходы в осмыслении опыта России и ее 
регионов в условиях Первой мировой войны, проблем взаимодействия власти и 
общества, функционирования фронта и тыла (доклады В. Е. Авдеева, Е. Ю. Ка-
заковой-Апкаримовой, В. В. Каплюкова, Д. А. Ковылина, О. С. Поршневой, 
А. Н. Торопова, Г. Н. Шумкина и др.); 
- гуманитарные аспекты первого в истории глобального военного конфлик­
та, проблема «человек на войне», в том числе вопросы тыловой и фронтовой 
повседневности, реконструкции индивидуальных и коллективных биографий 
(конкретных участников и современников событий, женщин, духовенства, воен­
нопленных и т.д.), рассматриваемых в разных исследовательских ракурсах и кон­
текстах (доклады И. Н. Копытовой, А. С. Курасовой, С. В. Старкова и др.); 
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- пути формирования и поддержания исторической памяти о войне, ее геро­
ях и жертвах, включая проблемы историзации и музеализации, отражения ее со­
бытий в школьных учебниках, художественной литературе, кинематографе, изо­
бразительном искусстве; вопросы состояния и ухода за военными захоронениями 
(доклады Дитера Ландграфа Дитца, В. П. Мотревича и др.). 
Круглый стол лишний раз подтвердил, что сегодня Первая мировая война 
окончательно вышла из тени Великого Октября, став, наконец, самостоятельным 
исследовательским проектом, плодотворная работа над которым возможна только 
посредством объединения усилий представителей академической и вузовской на­
уки, музейщиков, архивистов и краеведов. 
Представленные в Альманахе статьи участников Круглого стола написаны 
не только профессиональными историками-исследователями, но и начинающи­
ми свой путь в исторической науке авторами, а также краеведами, работниками 
музеев, учеными из других областей знания. Некоторые из материалов поэтому 
близки к жанру научно-популярных очерков, ряд из них представляют собой ре­
конструкции локальной истории, индивидуальной или коллективной биографии 
эпохи войны. При этом все статьи объединены неподдельным интересом к про­
блематике Первой мировой войны, стремлением постичь ее трагический опыт, 
извлечь из него уроки. Введенные авторами в научный оборот новые источники 
местных архивов и музейных коллекций дают богатый эмпирический материал 
для дальнейших исследований, показывают многоликую панораму событий Ве­
ликой войны в ее разнообразных измерениях. 
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